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PROGRAM / PROGRAMME 
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2012. – DR.JURAJ PLENKOVIĆ 
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2012 - DR.JURAJ PLENKOVIĆ 
 
XIX. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
XIX. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
 





Svečano otvaranje i radni početak skupa u četvrtak 28. 06. 2012. u 11:00 sati u hotelu 
«Excelsior», Lovran 
Openinig and beginning of the conference on Thursday 28th of June 2012 at 11:00  a.m. at the 
hotel «Excelsior»,Lovran  
 
Organizatori/ Organized by: 
 
Međunarodna udruga komunikoloških društava/ International Federation of Communication 
Associations- IFCA 
Hrvatsko komunikološko društvo-HKD /  Croatian Communication Association- CCA 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Opatija / University of Rijeka, 
Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija  
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Katedra za komunikologiju / University of Zagreb, Faculty of 
Graphic Arts, Department of Communication Science, Zagreb 
Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić /  College of Business 
and Management „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić 
Alma Mater Europea – European Center Maribor (AMA – ECM) 
 Informatologia & Media, Culture and Public Relations & RIS & MediaNet & Presscut  
 
Pokroviteljstvo / Sponsored by: 
 
Prof.dr.sc. Vidoje Vujić, župan 












SRIJEDA / WEDNESDAY 27.06.2012. 
 
18,00 – 20,00: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / 
REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
17:00 -  18:00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS ONLY 
18:00 -  20:00: MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATI-
ONS (UREDNIČKI ODBOR / EDITORIAL   BOARD) - SA-
MO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
21:30 – 22:30: CCA – IFCA - EDEN - INFORMATOLOGIA  -  
SAMO ZA ČLANOVE / MEMBERS  ONLY  
 
ČETVRTAK / THURSDAY 28.6. 
 
08,00 – 10,45:  REGISTRACIJA SUDIONIKA  / 
REGISTRATION OF PARTICIPANTS   
 
11,00 – 13,00                                                                                                       
CONGRESS HALL 
 
Svečano otvaranje skupa i radni početak četvrtak 28. 6. 
2012. u 11,00 sati u hotelu «Excelsior“, Kongresna 
dvorana, Lovran 
Openinig and beginning of the conference on Tuesday  28th of 
June 2012 at 11,00 a.m. at the hotel «Excelsior“, Congress Hall, 
Lovran 
 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA  2012/ 
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2012 
 
Voditelji /Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Milan Jurina (Hrvats-
ka/Croatia), Hiroshi Matsumoto (Japan/Japan), Slavo Kukić 
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina), Majda 
Pšunder (Slovenija/Slovenia),  Wojciech Walat (Polj-
ska/Poland), Franko Rotim (Hrvatska/ Croatia) 
 
POZDRAVNI GOVORI / INTRODUCTIONAL SPEECH 
 
(I) DRUŠTVO, TEHNOLOGIJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI / 
SOCIETY, TECHNOLOGY AND SCHOOL OF THE FU-
TURE 
 
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES : 
 
Ivan Cifrić (Hrvatska / Croatia): ČOVJEK U DRUŠTVU I 
SISTEMU / INDIVIDUAL, SYSTEM AND SOCIETY 
 
Jana Žiljak Vujić (Hrvatska/Croatia): PROJEKTIRANJE 
INFORMACIJA ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEK-
TAR / DESIGNING INFORMATIONS FOR THE VISUAL 
AND THE INFRARED SPECTER 
 
Perino Krneta(Hrvatska/Croatia):  INFORMACIJSKI  SUS-
TAV OBRAZOVANJA NA »VISOKIM UČILIŠTIMA«/  
INFORMATION SYSTEM OF EDUCATION AT HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Milan Jurina (Hrvatska/Croatia):  „BALTAZAR  ADAM  
KRČELIĆ“ -  OBRAZOVANJE ZA ŠKOLU BUDUĆNOSTI /  
„BALTAZAR  ADAM  KRČELIĆ“ – EDUCATION FOR THE 
SCHOOL OF THE FUTURE 
 




Studijskih programa Visoke škole za poslovanje i 
upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“/  College of Business 
and Management „Baltazar Adam Krčelić“ &  Projekt„RIS 
software:Lumens5plus“ & „INFRAREDESIGN“ 
& 
 
PRIGODNI COCKTAIL ZA SUDIONIKE SKUPA /COCKTAIL 
PARTY FOR THE CONFERENCE PARTICIPANTS 
 
Stanka /Break 
15,00 – 16,00                                                                                                                           
CONGRESS HALL 
 
(II) NOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I EU-
ROPSKA BUDUĆNOST / NEW INFORMATION TEC-
HNOLOGIES AND EUROPEAN FUTURE 
 
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES : 
 
Damir Buković i suradnici (Mate Pavić, Mirjana Radan, 
Dino Buković, Ahmad El-Saleh, Damir Buković jr., Željko 
Lah) (Hrvatska/Croatia): TEHNOLOGIJA APLIKACIJE 
OZONA U VITALNIM MEDICINSKIM PODRUČJIMA / 
TECHNOLOGY OF OZONE APPLICATIONS IN VITAL 
MEDICAL FIELDS 
 
RIS software (STRUČNI TIM ):  NOVE IT APLIKATIVNE 
INTERNETSKE TEHNOLOGIJE I OBRAZOVANJE /  NEW 
IT APPLICATION INTERNET TECHNOLOGIES AND 
EDUCATION 
 
Stanka / Break 
 
16,30 – 20,00                                                                                                                           
CONGRESS HALL 
 
(III) NOVE ICT  TEHNOLOGIJE, MEDIJI I E-




Mile Pavlić (Hrvatska/Croatia), Jozsef Gyorkos (Sloveni-
ja/Slovenia),Slobodan Hadžić (Hrvatska/Croatia) 
 
Marija Valčić, Vinko Morović, Mario Dumančić (Hrvats-
ka/Croatia):  PRIMJENA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 
ZASNOVANIH NA QR KODU U PREZENTIRANJU 
HRVATSKE BAŠTINE/ IMPLEMENTATION OF QR 
CODE BASED INFORMATION SYSTEM INTO THE 
PRESENTATION OF CROATIAN CULTURAL HERITA-
GE  
 
Matjaž Duh, Tomaž Bratina, Marjan Krašna (Sloveni-
ja/Slovenia): ULOGA DIGITALNIH KOMPETENCIJA U 
ELEKTRONSKOJ NASTAVI / THE ROLE OF DIGITAL 
COMPETENCES IN ELECTRONIC EDUCATION 
Dina Lončarić, Martina Jurković(Hrvatska/Croatia): ULO-
GA E-LEARNINGA U STVARANJU KONKURENTSKE 
PREDNOSTI VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE / THE 
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ROLE OF E-LEARNING IN CREATING COMPETITIVE 
ADVANTAGE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
Krunoslav Antoliš (Hrvatska/Croatia):   E-UČENJE NA 
VISOKOJ POLICIJSKOJ ŠKOLI / E-LEARNING AT THE 
POLICE COLLEGE 
 
Vlado Galičić, Marina Laškarin (Hrvatska/Croatia):  UTJE-
CAJ INTERNETA NA KVALITETU PROVOĐENJA BO-
LONJSKOG PROCESA / THE INTERNET’S IMPACT ON 
THE QUALITY OF DELIVERING THE BOLOGNA PRO-
CESS  
 
Ninoslav Novak , Maja Lamza-Maronić, Koraljka Lozi-
na(Hrvatska/Croatia):   PROTOTIP INFORMACIJSKOG 
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE, KOORDINACIJU I NAD-
ZOR U VISOKOJ NAOBRAZBI - PRISTUP IZ OBLAKA 
/ PROTOTYPE OF INFORMATION SYSTEM FOR MA-
NAGEMENT, COORDINATION AND SUPERVISION IN 
HIGHER EDUCATION – ACCESS FROM THE CLOUD 
 
Liljana Kač,  Majda Pšunder (Slovenija/Slovenia): ULOGA 
IKT PRILIKOM OSPOSOBLJAVANJA UČITELJA ZA 
UVOĐENJE NOVINA / DIE ROLLE DER IKT IN DER 
LEHRERFORTBILDUNG BEIM EINSATZ DER NEUHEI-
TEN 
 
Leo Cvitanović, Igor Bojanić, Dražen Dragičević (Hrvats-
ka/Croatia):   INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA (IC) 
TEHNOLOGIJA U KONTEKSTU MODERNE POLITIKE 
SUZBIJANJA KRIMINALA (KAZNA, NADZOR I 
'NOVUS ORDO SECLORUM') / IC- TEHNOLOGY IN 
THE CONTEXT OF MODERN CRIMINAL POLICY 
(PENALTY, SURVEILLANCE AND 'NOVUS ORDO 
SECLORUM') 
 
Bogdan Dugonik, Mario Plenković (Slovenija/Slovenia; 
Hrvatska/Croatia): IZAZOV NOVIH TELEVIZIJSKIH 
TEHNOLOGIJA I NJIHOV UTJECAJ NA OBRAZOVANJE 
/ CHALLENGE OF NEW TELEVISION TECHNOLOGIES 
AND THEIR IMPACT ON EDUCATION 
 
Ašenbrener, M., Šimunović, D., Dovedan Han, Z. (Hrvats-
ka/Croatia):   MODEL INFORMACIJSKOG SUSTAVA 
PLANIRANJA TV EMISIJA / INFORMATION SYSTEM 
MODEL FOR PLANNING BROADCASTING TV PROG-
RAMS 
 
Allen Bartoš (Hrvatska/Croatia): ZNAČAJ I UTJECAJ 
ELEKTRONSKIH MEDIJA NA POPULARIZACIJU 
SPORTA / SIGNIFICANCE AND IMPACT OF ELEC-
TRONIC MEDIA THE POPULARIZATION OF THE 
SPORT 
 
Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula (Hrvats-
ka/Croatia):  UVID U EVOLUCIJU UPOTREBE INTERNETA 
– KVANTITATIVNI PRISTUP / AN INSIGHT INTO THE 
INTERNET USAGE EVOLUTION-A QUANTITATIVE 
APPROACH 
 
Slavoljub Hilčenko (Srbija/Serbia): ’’EURO’’ - ANIMIRANI 
FILM, E-UČENJE U RAZREDNOJ NASTAVI SRBIJE / 
’’EURO’’ - THE ANIMATED MOVIE, E-LEARNING IN 
ELEMENTARY SCHOOLS IN SERBIA 
 
Marina Đukić (Hrvatska/Croatia): KRITIČKA ANALIZA 
NOVOMEDIJSKOG DISKURSA O IZVJEŠTAVANJU S 
POLUFINALNE UTAKMICE HRVATSKE I SRBIJE NA 
EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU 2012. 
Prisutnost ideološkog diskursa u online medijima i njego-
va manifestacija u društvenim mrežama / CRITICAL NEW 
MEDIA DISCOURSE ANALYSIS OF THE REPORTING 
ABOUT CROATIA VS. SERBIA SEMIFINAL MATCH ON 
EUROPEAN HANDBALL CHAMPIONSHIP 2012 Ideolo-
gical discourse presence in online media and its manifesta-
tion in social networks 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić(Hrvatska/Croatia):  : 
RAZVOJ PRAVNIH EKSPERTNIH SUSTAVA I NJIHOVA 
PRIMJENA U PODRUČJU PRAVNIH ZNANOSTI / DE-
VELOPMENT OF LAW EXPERT SYSTEMS AND THEIR 
APPLICATION IN LAW SCIENCE 
 
Darko Matotek, Nada Bosanac  (Hrvatska/Croatia):  KOM-
PARATIVNA ANALIZA NACIONALNIH REGISTARA 
KORISNIKA E-RAČUNA / COMPARATIVE ANALYSIS 
OF NATIONAL REGISTRY OF E-INVOICING 
 
Mandi Orlić, Marija Marinović (Hrvatska/Croatia): PRIM-
JENA METODE GLAVNIH KOMPONENATA U RAZLI-
ČITIM PODRUČJIMA ISTRAŽIVANJA / IMPLEMENTA-
TION OF THE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN 
VARIOUS FIELDS OF RESEARCH 
  
Lana Domšić, Petra Popek Biškupec, Marija Valčić (Hr-
vatska/Croatia): POBOLJŠANJE POSLOVANJA KULTUR-
NIH INSTITUCIJA PRIMJENOM WEB 2.0 TEHNOLOGI-
JA / IMPROVING THE BUSINESS OF CULTURAL INSTI-
TUTIONS USING WEB 2.0 TECHNOLOGIES 
 
Danijela Subotić, Patrizia Poščić, Vanja Slavuj (Hrvats-
ka/Croatia):  OLAP ALATI U NASTAVI / OLAP TOOLS IN 
EDUCATION 
 
Andrej Šafhalter (Slovenija/Slovenia): UČIONICA U OB-
LAKU / CLOUD CLASSROOM 
 
Anita Prelas Kovačević, Marijana Špoljarić, Ivan Heđi 
(Hrvatska/Croatia): PRIMJENA CLOUD COMPUTING – A 
U VISOKOM OBRAZOVANJU NA PRIMJERU MODELA 
PRIJAVE ZAVRŠNIH RADOVA PRIKAZANOGA SDL 
JEZIKOM / APPLICATION OF CLOUD COMPUTING IN 
HIGHER EDUCATION IN CASE OF MODEL FOR FINAL 
WORK APPLICATIONS DISPLAYED WITH SDL LAN-
GUAGE 
 
Valter Popeškić, Božidar Kovačić (Hrvatska/Croatia):  
KOGNITIVNE MREŽE - MREŽE BUDUĆNOSTI / COG-
NITIVE NETWORKS THE NETWORKS OF THE FUTURE 
 
Mario Plenković, Slobodan Hadžić, Jelena Hadžić (Hrvats-
ka/Croatia): KORELACIJA KVALITETE MEDIJSKE PRO-
DUKCIJE I POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA 
HRVATSKIH MEDIJSKIH ORGANIZACIJA/ CORRELA-
TION BETWEEN MEDIA PRODUCT QUALITY AND 










DISKUSIJA / DISCUSSION 
16,30 – 20,00                                                                                                                
DVORANA A / ROOM A 
 
(IV) KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT I ODNOSI S 
JAVNOSTI(MA) / COMMUNICATION MANAGE-
MENT AND PUBLIC RELATION(S) 
 
Voditelj/Chairmen:  
Jozef Macko (Slovačka/Slovakia), Slobodan Hadžić (Hr-
vatska/Croatia), Amos Bianchi (Italija/Italy) 
  
Ksenija Čulo, Vladimir Skendrović (Hrvatska/Croatia): 
KOMUNIKACIJA U PREGOVARANJU / COMMUNICA-
TION IN NEGOTIATIONS 
 
Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzego-
vina): PROCES OTKRIVANJA ZNANJA ZA IZGRADNJU 
PROFILA KUPACA / KNOWLEDGE DISCOVERY PRO-
CESS FOR BUILDING CUSTOMER PROFILES 
 
Igor Pšunder, Mirko Pšunder, Ksenija Golob (Sloveni-
ja/Slovenia): UTJECAJ GOSPODARSKOG RASTA NA 
TRŽIŠNU VRIJEDNOST NEKRETNINE: PRIMJER SLO-
VENIJE / THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH ON 
THE MARKET VALUE OF REAL ESTATE: CASE SLO-
VENIA  
 
Olivera Međugorac, Jana Žiljak Vujić, Ivana Žiljak Stani-
mirović(Hrvatska/Croatia): ULOGA PAKIRANJA I MO-
GUĆNOSTI INFRAREDIZAJNA U U UKUPNOM MAR-
KETINŠKOM MIXU I IZGRADNJI POVJERENJA POT-
ROŠAČA PODIZANJEM SIGURNOSTI AMBALAŽE / 
ROLE OF PACKAGING AND INFRAREDESIGN OP-
PORTUNITIES AS PART OF MARKETING MIX -  BUIL-
DING OF CONSUMER TRUST TROUGH THE INCREA-
SED LABELLING PROTECTION 
 
Popović Goran,  Grmuša Tanja, Popović Ma-
ša(Hrvatska/Croatia):  INFORMIRANOST STUDENATA O 
EUROPSKOJ UNIJI I ZAVRŠETKU HRVATSKIH PRIS-
TUPNIH PREGOVORA / STUDENTS KNOWLEDGE 
ABOUT THE EUROPEAN UNION AND COMPLETION 
CROATIAN NEGOTIATION PROCESS  
 
Joško Sindik, Snježana Konopljak, Ljubica Bakić-Tomić 
(Hrvatska/Croatia): CONSTRUCT VALIDITY OF THE 
QUESTIONNAIRE OF THE CONFLIT MANAGEMENT 
STRATEGIES AT CIVIL SERVANTS IN THE CONSTITU-
TIONAL COURT / KONSTRUKTNA VALJANOST UPIT-
NIKA STRATEGIJA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA 
KOD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA USTAVNOG SUDA 
 
Jadranka Kunac (Hrvatska/Croatia):  SUSTAVNI RAZVOJ 
POSLOVNOG KOMUNICIRANJA U BANKARSTVU / 
THE SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF BUSINESS 
COMMUNICATION IN BANKING 
 
Stjepan Posavec, Karlo Beljan (Hrvatska/Croatia):  ANALI-
ZA GOSPODARSKIH CILJEVA PRIVATNIH ŠUMOVLA-
SNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ / MANAGEMENT 
GOALS ANALYSES OF PRIVATE FOREST OWNERS IN 
CROATIA 
 
Filip Cvitić (Hrvatska/Croatia): POVEZANOST BREN-
DOVA I ABECEDE / CONNECTION BETWEEN BRANDS 
AND THE ALPHABET 
 
Zoran Jevtović, Dragana Pavlović, Tatjana Vulić (Srbi-
ja/Serbia): POLITIČKO KOMUNICIRANJE I KREIRANJE 
JAVNOSTI / POLITICAL COMMUNICATION AND THE 
CREATION OF PUBLIC 
 
Neven Garača, Milijanka Ratković, Saša Rale-
tić(Hrvatska/Croatia): KOMUNIKACIJOM DO KONKU-
RENTSKIH PREDNOSTI / ACHIEVING COMPETITION 
ADVANCEMENT THROUGH COMMUNICATION 
 
Zlatko Lacković, Krešimir Lacković (Hrvatska/Croatia):  
TEMELJNI ČIMBENICI TIMSKOG RADA U GRADITELJ-
STVU / BASIC FACTORS OF THE  TEAM WORK IN THE 
CIVIL ENGINEERING 
 
Josip Ostojić (Hrvatska/Croatia): INTEGRALNOST OSI-
GURATELJNIH PROIZVODA / INTEGRITY OF INSU-
RANCE PRODUCTS 
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić (Hrvatska/Croatia):  
ODNOSI S JAVNOŠĆU I ODNOSI S MEDIJIMA / PUBLIC 
RELATIONS AND RELATIONS WITH THE MEDIA 
 
Filip Matošić (Hrvatska/Croatia): NEVERBALNA KOMU-
NIKACIJA I PREGOVORI U DIPLOMATSKIM ODNOSI-
MA / VERBAL COMMUNICATION AND NEGOTIATI-
ON IN DIPLOMATIC RELATIONS 
 
Mario Plenković, Vlado Galičić, Vlasta Kučiš, Daria Mustić 
(Hrvatska/Croatia): UPRAVLJANJE KRIZNOM 
KOMUNIKACIJOM U TURIZMU / CRISIS 
COMMUNICATION MANAGEMENT IN TOURISM 
 
Igor Rosić (Hrvatska/Croatia):   EFIKASNOST I UČINKO-
VITOST MENADŽMENTA ZNANJA I NJEGOVIH KOM-
PETENCIJA / EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF 
MANAGEMENT KNOWLEDGE AND IST COMPETEN-
CE 
 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia): 
SUVREMENI MENEDŽMENT- IZAZOV ZA OSNOVNE I 
SREDNJE ŠKOLE / MODERN SCHOOL MANAGEMENT 
– CHALLENGES FOR PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOLS 
 
Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia): IZAZOVI VIŠEJEZIČNE 
POSLOVNE KOMUNIKACIJE (MIG-KOMM) / CHAL-
LENGES OF MULTILINGUAL BUSINESS COMMUNI-
CATION (MIG-KOMM ) 
 
Zoran Bručić (Hrvatska/Croatia): KOMUNIKATIVNI 
MODEL UČILIŠTA ZA ORGANIZACIJU KULTURNIH 
DJELATNOSTI - KAO NUŽNA POTREBITOST ZA 
AFIRMACIJU KULTURNE BAŠTINE I RECENTNE KUL-
TURE U SFERI TURIZMA / COMMUNICATIVE MODEL 
OF A SCHOOL OF CULTURAL MANAGEMENT - A 
NECESSARY NEED FOR THE AFFIRMATION OF CUL-
TURAL HERITAGE AND THE RECENT CULTURE IN 









DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
PETAK / FRIDAY 29.6. 
 
09,15 – 13,30                                                                                                                            
CONGRESS HALL  
 
(V) ZNANOST, KULTURA, RELIGIJA, TEHNOLOGIJA 
I RAZVOJ DRUŠTVA / SCIENCE, CULTURE, RELIGI-
ON, TECHNOLOGY AND SOCIETY DEVELOPMENT 
 
Voditelji /Chairmen:  
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia),  Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Wojiceh Walat (Poljska/Poland) 
 
 
Antun Šundalić (Hrvatska/Croatia): IZMEĐU DRUŠTVA 
RADA I DRUŠTVA ZNANJA / BETWEEN THE SOCIETY 
OF WORK AND THE SOCIETY OF KNOWLEDGE 
 
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina)  
: KONFLIKTNA DRUŠTVA I TEMELJNA PITANJA EU-
ROPSKE BUDUĆNOSTI / CONFLICT SOCIETIES AND 
THE BASIC ISSUES OF EUROPEAN FUTURE 
 
Željko Pavić (Hrvatska/Croatia): ZNANOST I PSEUDOZ-
NANOST U DRUŠTVIMA POSTMODERNE / SCIENCE 
AND PSEUDO-SCIENCE IN POSTMODERN SOCIETIES 
 
Jadran Zalokar (Hrvatska/Croatia): POLILOŠKO KNJIŽ-
NIČARSTVO U KONTEKSTU MIŠLJENJA PLANETAR-
NOG POLILOGA / POLILOGY LIBRARIANSHIP IN THE 
CONTEXT OF PLANETARY POLILOGIST OPINION 
 
Ana Ištaković (Hrvatska/Croatia):  HRVATSKA U MULTI-
KULTURALNOM SVIJETU / CROATIA IN THE MULTI-
CULTURAL WORLD 
 
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia): FUNKCIJA RELIGIJSKOG 
KOMUNICIRANJA 
U PROCESU RAZVOJA LIČNOSTI / FUNCTION OF 
RELIGIOUS COMMUNICATION IN THE PROCESS OF 
PERSONALITY DEVELOPMENT 
 
Miriam Uhrinová, Jozef Zentko, Tomáš Jablonský (Slovač-
ka/Slovakia): DUHOVNA NARODNA KULTURA 
U OBRAZOVNOJ STVARNOSTI U KONTEKSTU OS-
NOVNOG OBRAZOVANJA U SLOVAČKOJ/  SPIRITU-
AL FOLK CULTURE IN 
THE EDUCATIONAL REALITY IN THE CONTEXT 
OF PRIMARY EDUCATION IN SLOVAKIA 
 
Milan Petričković (Srbija/Serbia): BIBLIJSKI MOTIV MO-
RALNOG SAMOUSAVRŠAVANJA U ETIČKOJ REFLEK-
SIJI GREHA, STIDA, KAJANJA I PRAŠTANJA / BIBLI-
CAL THEME OF MORAL SELF-IMPROVEMENT IN 
ETHICAL REFLECTION OF SIN, SHAME, REMORSE 
AND FORGIVENESS 
 
Jozef Macko, Dana Blahútová, Nadežda Stollárová (Slo-
vačka/Slovakia) :  NADGLEDANJE VODENIH TOKOVA 
KAO OBLIK OBRAZOVANJA O OKOLIŠU / MONITO-
RING OF WATER FLOWS AS A FORM 
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): DRUŠTVENE  VRIJE-
DNOSTI INDIJANSKIH   RELIGIJA SJEVERNE AMERIKE 
/ SOCIAL VALUES OF NORTH AMERICAN INDIAN 
RELIGIONS 
 
Eduarad Pavlović, Marija Vučić Peitl, Vesna Pešić (Hrvats-
ka/Croatia):  MOZAK I SRCE: PAMET I OSJEĆAJI / ZAS-
TARJELO – MODERNO / BRAIN AND HEART: BRAINS 
AND FEELINGS/ ARCHAIC-MODERN 
 
Darja Kupinić Guščić (Hrvatska/Croatia): EVALUACIJA 
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE S OSVRTOM NA NOVE 
MEDIJE I DRUŠTVENE MREŽE / MEDIA COMMUNI-
CATION EVALUATION AND REVIEW ON NEW ME-
DIA AND SOCIAL NETWORKS  
 
 
Joško Sindik, Silvija Degen, Ljubica Bakić-Tomić (Hrvats-
ka/Croatia): POVEZANOSTI I RAZLIKE U NAČINU 
KOMUNICIRANJA I EMOCIONALNOJ KOMPETENCIJI 
KOD ODVJETNIKA I SUDACA / CORRELATIONS AND 
DIFFERENCES IN COMMUNICATION MODES AND 
EMOTIONAL COMPETENCE AT LAWYERS AND JUD-
GES 
 
Zdenka Damjanić (Hrvatska/Croatia):   USKLAĐIVANJE 
POSLOVNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA; UTJECAJ NA 
MAJČINSTVO / COMBINING WORK AND FAMILY 
LIFE; IMPACT ON MATERNITY 
 
Dubravko Blaće, Gordana Ćorić, Ana Bačić (Hrvats-
ka/Croatia):  OPTIMIZACIJA TELEKOMUNIKACIJSKIH 
TROŠKOVA KAO ČIMBENIK RAZVOJA DRUŠTVA  / 
OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATION COSTS 
AS A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
09:15-11:00                                                                                                                   
DVORANA A / ROOM A  
 
(VI)  DRUŠTVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG / 
SOCIETY AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE 
 
Voditelji /Chairmen:  
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Eduard Pavlović 
(Hrvatska/Croatia), Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia), 
Vladimir Lvov (Rusija/Russia) 
 
Matej Peteh, Bojan Kern, Marija Ovsenik (Slovenija/ Slove-
nia): UKLJUČIVANJE STARIJIH U INFORMACIJSKO 
DRUŠTVO E- OPISMENJAVANJEM / INTEGRATION OF 
ELDERLY PEOPLE IN THE INFORMATION SOCIETY 
VIA E – LITERACY 
 
Marija Ovsenik, Viktorija Bevc (Slovenija/ Slovenia): NA-
SILJE NAD STARIJIM OSOBAMA U OBITELJI / VIO-









Marija Ovsenik,  Alojz Bratina, Danica Železnik, Ana 
Spitzer(Slovenija/ Slovenia): VRIJEDNOSTI NA PROPU-
HU/VALUES IN THE DRAFT 
 
Marija Ovsenik, Bojan Kern, Jožef Ovsenik, Nikolaj Lipič 
(Slovenija/Slovenia): INTEGRALNI POGLED NA RIJEKU 
ŽIVOTA / INTEGRATED VIEW OF THE RIVER OF LIFE 
 
Rok Ovsenik, Marija Ovsenik, Polona Kmetec, Urška 
Valenčak (Slovenija/ Slovenia): PRIPREMA NA UMIROV-
LJENJE I KVALITETA SLOBODNOG VREMENA SENIO-
RA / PREPARATION FOR RETIREMENT AND QUALITY 
OF FREE TIME OF SENIORS 
 
Patricija Jankovič (Slovenija/ Slovenia): ULOGA SPOLA U 
USPOSTAVLJANJU MEĐUGENERACIJSKOG DIJALO-
GA / THE ROLE OF GENDER IN ESTABLISHING THE 
INTERGENERATIONAL DIALOG 
 
Tatjana Novak, Livija Pogačnik Jarec (Slovenija/ Slovenia): 
SLOBODNO VRIJEME I AKTIVNOSTI U TREĆEM 
RAZDOBLJU ŽIVOTA / SPENDING LEISURE TIME AND 
ACTIVITIES IN THE THIRD PERIOD OF LIFE 
 
Nataša Demšar Pečak, Marija Ovsenik (Slovenija/ Sloveni-
a): SOCIJALNI MARKETING U ULOZI INTERVENCIJE I 
MOTIVACIJSKA PRISTUP ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA 
U PARTNERSKI ODNOS / SOCIAL MARKETING IN 
THE ROLE OF INTERVENTION AND A MOTIVATIO-
NAL APPROACH TO RESOLVE PROBLEMS IN A PAR-
TNER RELATIONSHIP 
 
Rok Ovsenik, DamijanaVidic (Slovenija/Slovenia): ODNOS 
STARIJIH OSOBA PREMA SLOBODNOM VREMENU / 





11,30-13:30                                                                                                                   
DVORANA A / ROOM A 
 
(VII) INTERNACIONALNI OKRUGLI STOL „DRUŠ-
TVO I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG“ / INTERNA-
TIONAL ROUND TABLE „SOCIETY AND INTERGE-
NERATIONAL DIALOGUE“ 
Voditelj/ Chairman: 
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia) 
 
Sudionici/Participants: 
Marija Ovsenik (Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić (Hr-
vatska/Croatia), Yves Rastimir Nedeljković (ECPD), Omer 
Ozer (Turska/Turkey), Minka Zlateva (Bugarska/Bulgaria), 
Gerhard Wazel (Njemačka/Deutschland), Ivan Cifrić (Hr-
vatska/Croatia), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina/Bosnia 
and Herzegovina), Dimitrije Popadić (Srbija/Serbia),  
Mladen Havelka (Hrvatska/Croatia) , Barbara Toplak 
Perovič (ESM), Daniela Roventa Frumusani (Rumunj-
ska/Romania), Zbigniew Paszek (Poljska/Poland), Vlasti-
mila Ptačnikova (Češka/Chech Republic), Zdravko Šorđan 
(Srbija/Serbia) 
 
17,00 –  19,00                                                                                                                           
CONGRESS HALL  
 
(VIII) „BOLONJSKI“ OBRAZOVNI PROCES I BUDU-
ĆNOST OBRAZOVANJA / BOLOGNA EDUCATION 
PROCESS AND THE FUTURE OF EDUCATION 
 
Voditelji / Chairmen: 
Ksenija Čulo (Hrvatska / Croatia), Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Goran Popović (Bosna i Hercegovina)  
 
Dragoslav Kočović (Srbija/Serbia): OBITELJ U FUNKCIJI 
ODGOJA I OBRAZOVANJA / FAMILY IN THE FUNCTI-
ON OF UPBRINGING AND EDUCATION 
 
Jože Stropnik (Slovenija/Slovenia): SASTAVLJANJE I 
VREDNOVANJE TESTOVA ZA PROVJERU ZNANJA 
PREDMETA STUDENATA TEHNIKE U BOLONJSKOM 
STUDIJU / TEST COMPOSITION AND VALUATION 
FOR THE EXAMINATION OF TECHNICAL STUDENTS 
WITHIN THE BOLOGNA STUDY PROGRAMME 
 
Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia): «BOLONJSKI » OBRA-
ZOVNI PROCESI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA / 
"BOLOGNA" EDUCATIONAL PROCESSES AND COM-
PETENCE OF TEACHERS 
 
Nina StropnikKunič (Slovenija/Slovenia): PRIORITETNI 
CILJEVI ŠKOLE S GLEDIŠTA UČITELJA I UČENIKA / 
SETTING SCHOOL PRIORITY GOALS FROM TEAC-
HERS’ AND STUDENTS' STANDPOINT 
 
Renata  Batelić (Hrvatska/Croatia):  UTJECAJ 
SUVREMENE TEHNOLOGIJE NA NAČIN 
KOMUNIKACIJE MEĐU DJECOM I MLADIMA / THE 
IMPACT OF TECHNOLOGY ON MODERN 
COMMUNICATION AMONG CHILDREN AND YOUTH 
 
MiroslawBabiarz, Daniel Kukla (Poljska/Poland): U KRU-
GU BUDUĆNOSTI OBRAZOVANJA / IN THE CIRCLE 
OF THE FUTURE OF EDUCATION 
Linda Juraković, Nevenka Tatković (Hrvatska/Croatia):  
KREATIVNOST KAO OBLIK KOMUNIKACIJE U OD-
GOJNO - OBRAZOVNOM RADU / CREATIVITY AS A 
FORM OF COMMUNICATION IN EDUCATION 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
17,00 –  19,00                                                                                                               
DVORANA A / ROOM A 
 
(IX) TEHNOLOGIJA I SVJETSKI TURISTIČKI TREN-
DOVI / TECHNOLOGY AND TOURISTIC TRENDS IN 
THE WORLD  
 
Voditelji / Chairmen: 
Vlado Galičić (Hrvatska/ Croatia), Jouko Havunen (Finska 
/ Finland),  Alan Labus (Hrvatska /Croatia) 
 
Mislav Šimunić, Ljubica Pilepić, Maja Šimunić (Hrvats-
ka/Croatia):  TURIZAM I POSLOVANJE PUTEM WEBA: 
SEMANTIČKA PARADIGMA KAO PREDUVJET USPJE-
ŠNOSTI / TOURISM AND E-BUSINESS: THE SEMANTIC 









Ines Milohnić, Josipa Cvelić Bonifačić  (Hrvatska/Croatia):  
MENADŽMENT KONKURENTNOSTI KAMPOVA: 
TRENDOVI I PRIMJENA INTERNETA/ MANAGEMENT 
CAMPS' COMPETITIVENESS: TRENDS AND USE OF 
INTERNET/ 
 
Maja Šimunić(Hrvatska/Croatia):  SUVREMENI TRENDO-
VI RATE I YIELD MANAGEMENT HOTELAS NAGLAS-
KOM NA WEB BOOKING / MODERN TRENDS IN RATE 
AND YIELD MANAGEMENT IN HOSPITALITY POLI-
CIES WITH AN EMPHASIS ON WEB BOOKINGS  
 
Marina Laškarin (Hrvatska/Croatia):  UPRAVLJANJE 
HOTELSKIM MARKETINGOM RUDARENJEM WEB 
PODATAKA / HOTEL MARKETING MANAGEMENT 
AND WEB DATA MINING/  
 
Tea Baldigara, Ana Štambuk, Maja Mamula (Hrvats-
ka/Croatia):  DOPRINOS MODELIRANJU E-TURISTIČKE 
POTRAŽNJE /  A CONTRIBUTION TO E-TOURISM 
DEMAND MODELLING 
 
Mario Plenković, Vlasta Kučiš (Hrvatska/Croatia):  MEDIJ-
SKA  KONVERGENCIJA  I NOVI SVIJETOVI VIRTUAL-
NIH TURISTIČKIH DESTINACIJA / MEDIA CONVER-
GENCE AND NEW WORLDS OF VIRTUAL TOURISTIC 
DESTINATIONS 
 
Rade Knežević, Renata Grbac Žiković  (Hrvatska/Croatia): 
OBILJEŽJA POTROŠNJE VODE U HOTELIMA NA POD-
RUČJU RIJEKE / CHARACTERISTICS OF WATER CON-
SUMPTION IN HOTELS IN AREA OF RIJEKA 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
SUBOTA  / SATURDAY 30.6.2012. 
 
9,15 -10,30                                                                                                                               
CONGRESS HALL 
(X)  NOVINARSTVO I EUROPA (1992.-2012.) / JOUR-
NALISM AND EUROPE (1992.-2012.) 
 
Voditelji / Chairmen: 
Slobodan Hadžić (Hrvatska /Croatia ), Slavo Kukić (Bosna 
i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zdravko Sorđan 
(Srbija/Serbia) 
 
Alan Labus (Hrvatska/Croatia): ZANIMANJE NOVINAR 
U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ / THE PROFES-
SION OF A JOURNALIST IN THE INDEPENDENT STA-
TE OF CROATIA 
 
Tanja Grmuša (Hrvatska/Croatia): DVA DESETLJEĆA 
HRVATSKOG NOVINARSTVA: ANALIZA PROŠLOSTI I 
IZAZOVI BUDUĆNOSTI / TWO DECADES OF CROATI-
AN JOURNALISM: AN ANALYSIS OF PAST AND FU-
TURE CHALLENGES  
 
Albert Kulla, Imrich Gazda (Slovačka/Slovakia): NAČINI 
IZVJEŠTAVANJA O KRŠĆANSTVU U  SLOVAČKIM 
DNEVNIM LISTOVIMA / WAYS OF COVERAGE OF 
CHRISTIAN CREED IN SLOVAK DAILIES 
 
Peter Kravcak (Slovačka/Slovakia): TELEVIZIJSKO TRŽI-
ŠTE U SLOVAČKOJ: TELEVIZIJSKI GLEDATELJI NA 
TROŠAK “PEOPLE-METERA” / TV MARKET IN SLO-
VAKIA: TELEVIEWERS AT THE EXPENSE OF PEOPLE-
METERS 
 
Mario Plenković, Slobodan Elezović, Daria Mustić, Slobo-
dan Hadžić (Hrvatska/Croatia): JOURNALISM AND 
EUROPE (1992.-2012.) PAST AND PRESENT / NOVINAR-
STVO I EUROPA (1992.-2012.) -  PROŠLOST I SADAŠ-
NJOST 
 
DISKUSIJA / DISCUSSION 
 
10,45 - 12,45                                                                                                                            
CONGRESS HALL 
 
(XI) OKRUGLI STOL „NOVINARSTVO I EUROPA“ / 
ROUND TABLE „JOURNALISM AND EUROPE“ 
 Voditelji / Chairmen: 
Slobodan Hadžić (Hrvatska / Croatia), Slavo Kukić (Bosna 
i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina), Zdravko Šorđan 
(Srbija/Serbia ), Darja Kupinić Guščić (Hrvatska /Croatia) 
 
09,15 - 11,00                                                                                                                  
DVORANA A /ROOM A 
 
PREZENTACIJA SEMINARSKIH I DIPLOMSKIH 
RADOVA STUDENATA SPECIJALISTIČKOG STUDI-
JA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT  VISOKE 
ŠKOLE „BALTAZAR ADAM KRČELIĆ“ / PRESENTA-
TION OF SEMINAR AND FINAL PAPERS OF „BAL-
TAZAR ADAM KRČELIĆ“ STUDENTS 
Voditelji / Chairmen: 
Ozano Rokov (Slovenija /Slovenia), Ante Vukelić (Hrvats-
ka /Croatia) 
 
13,00 – 13,30:                                                                                                                           
CONGRESS HALL 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / 
CONCLUSION OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE  
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIA-
TION  &  INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2012)  - 
(Samo za članove / Members only) 
 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2012 (Urednič-
ki odbor/Editorial Bord/Members only) 
 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za člano-
ve/Members only) 
 
02.- 06.07. 2012. SEMINAR ZA POLAZNIKE DOKTOR-
SKIH STUDIJA (Samo za prijavljene / Members only):   
 
Predsjednik Organizacijskog odbora/ President of the 
OrganizingCommittee: 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
Predsjednik Programskog odbora/ President of the Scienti-
fic Committee: 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
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Organizacijski odbor DIT 2012/ Organizing committee:  
Amos Bianchi (Italija/Italy), Bogdan Dugonik (Slovenija 
/Slovenia),Slobodan Elezović, Vlado Galičić, Slobodan 
Hadžić, Perino Krneta,Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia),  
Darja Kupinić Guščić, Hiroshi Matsumoto (Japan), Vinko 
Morović, Daria Mustić, Mile Pavlić, Mario Plenković, 
Goran Popović, Mirko Pšunder (Slovenija/Slovenia), Milan 
Jurina, Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia), LudvikToplak 
(Slovenija), Vidoje Vujić, Miodrag Živanović, (Srbi-
ja/Serbia), WojciechWalat (Poljska/Poland).  
 
Znanstveni odbor 2012/ Scientific committee:  
Amos Bianchi (Italija/Italy), Waldemar Furmanek (Polj-
ska/Poland), Vitomir Grbavac, Jozsef Gyorkos (Slovenija / 
Slovenia), Keval J. Kumar (India), Klaus Krippendorf 
(Philadelphia, USA), Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina, 
Bosnia and Herzegovina), Vladimir Lvov (Rusija/Russia), 
Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine),  Zbigniew Paszek 
(Poljska / Poland), Jože Perić (Hrvatska / Croatia), Mario 
Plenković, Majda Pšunder,(Slovenija/Slovenia),Karib 
Phringer (Švicarska/Switzerland), Vladimir Rosić, Patrick 
Rossler (Njemačka/Germany), Milan Jurina, Ludvik Top-
lak (Slovenija/ Slovenia), Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina 
/ Bosnia and Herzegovina), Vidoje Vujić, Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany), Minka Zlateva (Bugar-
ska/Bulgaria),Jan Zimny (Poljska/Poland), Vilko Žiljak.  
 
 
Kotizacija za sve sudionike znanstvenog skupa iznosi 600 
Kn ili 80 EUR ( za dva ili više autora kotizacija iznosi 900 
Kn ili 120 EUR). Uplatu kotizacije u kn treba izvršiti na 
žiro-račun HKD-a: 2484008-1101131831, Matični broj: 
1427539, OIB: 75920740913 ili na devizni račun: IBAN 
HR3824840081101131831,  SWIFT: RZBHHR2X  kod 
Raiffeisenbank Austria d.d. s naznakom “Društvo i 
tehnologija 2012 – Dr.Juraj Plenković”. 
 
Registration fee for all participants at the scientific confe-
rence is 600 Kn or 80 EUR (for two or more authors, the 
registration fee is 900 Kn or 120 EUR). Account number of 
Croatian Communication Association: 2484008-
1101131831, Identification No: 1427539, OIB: 75920740913 
or on foreign currency account:: IBAN 
HR3824840081101131831,  SWIFT: RZBHHR2X  at 
Raiffeisenbank Austria d.d.  with mark “Society and 
Technology 2012 – Dr.Juraj Plenković”. 
